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Les parelles lingüísticament mixtes: un focus im-
portant d'actuació en política lingüística escolar
A tra vés de l'anàl isi de les apreciacions de quinze parelles Iingüisticament mixtes de
l'àrea metropolitana de Barcelona i amb fills en edat escolar sobre les actuacions i
les representac ions lingüístiques, les autores pretenen detectar si viuen o no de
manera conflictiva el contacte de llengües. Amb aquesta anàlisi volen fer una petita
aportació per complementar les vies de política lingüística escolar que s'han explorat
fins ara. Aquest article és un resum d'un treball que ha rebut un accèssit del premi
Bernat Fenollat a treballs lectius universitaris de sociolingüística i planificació
lingüística.
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Plantejament del tema 1
Pare lles lingü ís ti ca m en t mixtes
Des dels an ys SOi fins a mitjan 70, a Cata-
lun ya es va produir un a arribada massiva
de grups d'immigrants provinents de la res-
ta de l'Estat espanyol. No era la primera
vegada que Catalunya rebia gent procedent
d 'altres territor is (sense anar més lluny,
durant la segona i tercera dècades del segle
xx, la industr ialització ja havia motivat un a
sèrie d 'onades immigratòries al Principat).
A diferència d 'aqu elles primeres onades ,
però, les del tercer quart de segle van desta-
car, d'una banda, perquè van tenir una na-
turalesa massiva i, de l'altra, pel fet que es
van conce ntrar en uns focus molt concrets,
bàsicame nt situat s en zones perifèrique s als
grans nu clis urban s. Aquests dos factors van
dific u ltar les relaci on s cultura ls ent re la
pob lació aut òcton a i la imm igrant - cosa
que s'havia produ ït sense problemes en les
altres ocasions- i, doncs, van afavo rir el
man teniment, per part d'aquest darrer grup ,
d 'algun s trets d 'identitat de la cultura de
provi ne nça, en tre d'altres la llengua.
Si bé és cert que la poblaci ó es va anar
distribuin t en grups etno lingüístics força
ben delimitats i amb un a cohes ió molt for-
ta, també és veritat qu e hi va haver relació
int ergrupal. Una de les evidències més cIa-
res d'aq uest contac te és la form ació de pa-
relles mixtes pel que fa a la llengua. En un a
primera fase, un dels membres d'aqu estes
parelles era aut òcton i l'alt re immigrant, i
per això podem parlar d'una diferència no
només lingüística sinó també cult ural. En
canvi , a partir del primer canvi generacional
-ens referim al moment en qu è van néi-
xer a Catalunya fills de parelles heterogè-
nies de membres foran i-autòcton , o bé, tam-
bé, fills de parelles hom ogènies de membres
forani-foran i-, van començar a ser possi-
bles els aparellaments mixtos pel que fa a
la llengua però no a l'origen, perquè molt s
dels fills de la primera generació immigrant,
ja nascuts aq uí, havien adopta t el castellà
com a llengua materna, de vegades al cos-
tat del català. És per això que, des d'aq uest
moment, el membre castellanoparlant
d 'una parella mixta pot tenir un origen
forani però també autòcton, i, en aquest
últim cas, ja no podem delimitar amb tan -
ta claredat si manté la cultura d'origen o bé
si ja ha adaptat la catalana: només en po-
dem saber amb certesa la llengua prim era.
Per aqu est motiu parlarem , en tots els ca-
sos, de parelles lingüísticament mixtes (PLM),
sense en trar en qüest ions cultura ls ni d'ori-
gen .
Políti ca lingüística escolar
Una de les conseqüències més palpables del
fenomen immigratori a Catalunya va ser la
importació d'una llengua i, per tant, la co-
existè nci a, en un territo ri rela tivament
petit , de dos codis lingüístics diferents: el
català (que, tot i ser el propi, durant el fran -
qu isme hav ia estat arracon at per una polí-
tica dictatorial) i el castellà (que, ma lgrat
que era la llengua importada, en aquest
període va esdevenir l'única oficial). Un cop
restabl ert el context democràtic, l'Adminis-
tració catalana es va planteja r una sèrie de
mesures per int ervenir en els usos lingüís-
tics de la comunitat de parla , amb l'obj ec-
tiu de normalitzar l'ú s de la llengua catala-
na. Lapolítica lingüís tica, que pretén incidir
en les normes de comportamen t dels par-
lants pel que fa a la llengua, ja fa anys va
trobar en l'àm bit escolar un pun t clau d'ac-
tuaci ó: els infants tenen l'edat òptima per
adquirir llengües i coneixements, i per for-
mar-se ideològicament. Així doncs, si s' in-
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terv é en aquesta etapa, és pro bable qu e es
pugui incidir en les ideo logies i els com por-
taments lingüíst ics de l'individu , i potser
també en l' ús.
Sovint , les línies d'actuació que s'ha n pro-
posat des de la polí tica lin gü íst ica esco lar
s'han posa t en pràct ica exclusiva me nt en
l'à mbi t d 'ús de l'aul a, on les tries de llen -
gua no són del tot lliur es, sinó que respo-
ne n a les regles pròpies d 'una sit uació co-
mun icativa en què els participa n ts -el
professor per un a banda i els alum nes per
una altra- assumeixen un s rols pels qu als
la relació qu e mantenen no és d' igua lta t,
sinó jeràrqu ica (el professor té més pod er
que els alum nes ). És per això que, en els
últims anys, s'ha insis tit a tenir en compte,
al cos tat dels usos lingüístics més oficials o
institucionalitzats (els de les classes), els de
fora de l'aula, més persona ls o individualit-
zats. I és que es creu qu e, més enllà del do-
mini form al d'un codi lingüístic, per garan-
tir-ne la competència i l'ú s i, en definitiva,
per fer possible qu e es tran smeti in tergene-
raciona lment, s'ha d 'actuar en els contex tos
informals i fome ntar- ne les varieta ts co l·-
loquials i espo ntànies. En aquesta línia , han
proliferat els treballs sobre els usos lingüís-
tics en àmbits com ara el pat i, els me nja do rs
o les excursions, és a dir, en activitats pre-
vistes pel ma teix cen tre, fora d'h ores de classe
però din s de l'horari i/o recinte esco lar.
Creiem que, per arr ibar a un a bo na pro-
pos ta de planificació lin gü íst ica escolar,
s' han d'analitzar tot s els eleme nts qu e po-
den influir en la carac te rització de ls hàbits
lingüístics dels nois i noies, i per a això cal
te nir en com pte, en primer lloc, els àmbits
d'ús que conforme n la seva quotidian ita t
(les classes i el pat i de l'escola, però també
el carrer i casa seva) i, en sego n lloc, les per-
sones amb qui interaccionen habitu alm en t
(els companys d 'escola i els mestres, però
tam bé els amics de fora de l'escola, i els pares
i familiars).
Objectiu
Hem pres com a focus d 'estudi l'àmbit fa-
mi liar, d 'u na banda, perquè és l'es pai pri-
me r en el qual els in dividus pren en con tac-
te amb la llen gua (o les llen gües) d 'origen
fami liar i, de l'alt ra, perquè la família exe r-
ceix un grau d 'influència cons ide rable so-
bre els nois i noies am b una edat com la
dels qu e ens ocup en - els que estan en l'eta-
pa d'escolarit zació obligatò ria-, especia l-
me nt sobre els més petits.
D'entre tots els perfils familiars possibles,
ens n'ha in teressat un: el format per pare s
lingüísticament diferen ts, perquè -com
apun ten Vila (199 3), Boix (199 7) i d 'al -
tres 2 - s'hi reprodueix a petita escala l'es-
quema lingüístic qu e trobem a la socie tat.
Part in t, doncs, de la prem issa qu e a les
llars lingüísticament mixtes es viuen les ma-
teixes pressions pel qu e fa a la t ria de llen-
gües que en els àmbi ts públ ics - si es vol ,
augmen tades, perquè es viur ien sim ultà -
nia me nt en el nivell ín tim i sota el pes so-
cial-, hem analitzat les ideologies de les
PLM amb fills en edat esco lar pel qu e fa al
canv i de llengües, per ta l d'esbrinar si viuen
com una im posició algu nes de les líni es vi-
gen ts de po lítica lingüística esco lar (concre-
ta ment la immersió lin güístic a) i, en cas
afirma tiu, si això pod ria desper tar un a act i-
tud defen siva respecte a aquesta política.
Creiem que és importan t detectar si exis-
teix aquest conflicte , perquè pot ser és una
de les cause s que els resu lta ts de la polít ica
lingüística escolar no sem pre sigu in els que
ho m desit jaria.
Procediment
Ens hem centrat en un grup de IS PLM de
l'àrea metropolitana de Barcelona, la majo-
ria de classe mit jana, amb fills d 'edats com-
preses entre els 3 i els 16 anys. Som con s-
cients que hem treballat un nombre molt
reduï t de PLM, i que això fa qu e no pu guem
co ns idera r-lo una mostra prou representa-
tiva del col -lectiu . Per això pen sem que
aquest estudi ha uria de ser el primer pas
d 'una anà lisi més àmplia i aprofundida de
les ideologies de les famílies lingüísticam ent
mi xtes. La in formació que ha constituït la
base de la nostra anàlisi pertany al Corp us
Oral de Varieta ts Socials (COS) del Depar-
tame nt de Filologia Catalana de la Univer-
sitat de Barcelo na .' i prové de les en trev is-
tes semi dirigides de final obert que es van
fer als me mbres d 'aqu est es parelle s, tot
ada ptant el mètode de la h istòr ia de vida
de clarada (vegeu Ham mer i Wildavsky
1990).
La zona geog ràfica objecte d 'estudi és la
regió de Barcelo na perquè precisament en
aquesta part de l territori es va concentrar
la maj or part de la im migració del tercer
qua rt del segle xx, i aquest fet va propiciar
qu e s'hi formess in molt es PLM. D'altr a ban -
da, el fet qu e tingui n fills en edat esco lar és
igualme nt rellevan t, ja qu e les parelles en
les qu als s' ha focalitzat l'atenció estan en
contac te amb l'ensen yament, un de ls àm-
bits en qu è la intervenció catalanitzado ra
de la Gene ralitat és més important.
Les PLM estudiades
Després de posar en relació els usos lin güís-
tics d' aquestes pare lles i algunes var iables
sociològiques, s'han deduït una sèrie de ge-
neralit zacions, que són significatives per a
la nos tra in vest igació i qu e pod rien ser re-
presenta tives d 'aqu est co l-lectiu de la socie-
tat cata lana si s'ampliés el no mbre de PLM
de l cor pus i les concl usions fossin similars.
Hem treballat amb un nombre de pare-
lles equilibrat pel que fa a la llen gua prime-
ra dels sub jectes segons el gène re. Així, de
les 15 PLM, en 7 el membre cata lanopar-
lant és la don a i l'ho me és caste llanoparlant,
i en les alt res 8 ella és la castellanoparlant i
l'h ome és el qu e té el català com a primera
llen gua.
Cap de les parelles que hem estudiat no
utilitza les dues llengües per in teractuar amb
els còn juges (ja sigui parlan t cadascú la seva,
ja sigui utilitzant tots dos totes dues d'una
man era habitual)." La llengua base de les
in teraccions entre els mem bres d 'aq uestes
parelles és el català en 4 casos i el caste llà
en la resta . De les 11 pare lles en qu è la llen -
gua veh icular habitual és el castellà, en 7
aquest idiom a és la primera llengua de l'h o-
me, i només en 4 és la primera llen gua de
la dona. Curiosa me nt, quan la llengua d 'in-
teracció en tre la pare lla és el cata là (no més
en 4 PLM), en tots els casos és la primera
llengua de l'h om e.
Pel qu e fa a la llengua en què els par es
s'adrecen als fills, en 8 casos cada me mbre
de la parella ho fa en el seu id iom a, en S
tant el pare com la mare parlen català als
fills, i, en els 2 casos resta nts, un dels mem-
bres de la PLM parla en català als fills i l'al-
tre ho fa en les dues llengües, indiferent-
ment. En cap cas, però, tots dos me mbres
de la parella parlen en caste llà als fills.
Per la seva ban da, els fills de les PLM,
qu an hi interaccion en, s'adapten a la pri-
mera llen gua de cadascun de ls seus proge-
nitors en 8 casos.' mentre que en els 7 res-
tant s s'adrecen en cata là tant al pare com a
la mare. Com veiem, en aqu est aspecte l'op-
ció biling üe emissora (és a dir, dirigir-s'h i
tant en cata là com en castellà) i la tendèn -
cia a l'ús exclusiu del cata là estan mo lt igua-
lades. En canvi , una vegada més, en cap de
les famíli es qu e hem estudiat no es dóna el
cas qu e els fills parli n habitualm ent només
en caste llà tant al pare com a la mare. De
les famílies en qu è els fills parlen habi tu al-
ment en català tan t al pare com a la mare,
en la majoria (11) aquest idioma és el propi
de l pare, mentre qu e nom és en 4 és la llen -
gua primera de la mare. Aquesta dada po-
dri a reba tre, per tant, el mit e de la llengua
materna, segons el qu al l'idi oma de la mare
té més incidèn cia qu e el del pare quant a la
tran smissió lingüística als fills.
Per estudiar la llen gua qu e es parl a entre
els germa ns hem de tenir en compte qu e,
de les 15 PLMqu e pren em en cons ideració,
n 'hi ha 9 qu e no més tene n un fill i, per
tant, nom és ens hem fixat en les 6 que en
ten en més d 'un. En 4 d 'aquests 6 nuclis els
germa ns parlen cata là entre ells, i en els al-
tres 2 in ter actuen tant en cata là com en
caste llà. El caste llà no és mai l'única llen -
gua de relació entre els germans.
En definitiva, doncs, per tot el qu e hem
vist en aquest apartat pod em acab ar ofe-
rin t un perfil robot de les famíli es qu e hem
analitzat. Tot i qu e segurame nt la desc rip-
ció qu e oferim a contin uació no correspo n
a cap famíli a en concret, i que probable-
ment està condicionada per la variable clas-
se social (com s' ha dit anteriorment, la
majoria de PLM pertanyen a la classe mi t-
jana), el nucli lin güísticament mixt prototi-
pus - en el sentit qu e reuneix totes les ca-
racte rísti ques qu e hem assenya lat com a
majoritàries en cada secció d 'aquest apar -
tat - és el següent:
• entre els mem bres de la par ella ut ilitzen
habitualm ent el castellà, llengua primera de
l'home,
• cada me mbre de la parella s'adreça en la
seva prim era llen gua als fills,
• els fills parlen a cada progen itor en la seva
primera llen gua,
• i entre els germans in teractuen habitual-
ment en català.
Ideologies lingüístiques de les PLM
A co nti n uació , sin te t itzem les ideolog ies
lingü íst iques qu e han manifesta t els mem -
bres de les PLM qu e observem. En primer
lloc, tractem les conductes lingüístiques qu e
diue n qu e segueixen en família; en sego n
lloc, fem referència a les representacion s qu e
ten en sobre el contacte de llengües en l'àm -
bit social; finalment, ens ocupem del qu e
diu en que opinen sobre els intercanvis lin-
güístics en el món educatiu. En tot s els ca-
sos, ilIustrem les gen era litzacions a qu è
hem arri bat amb alguns fragments de les
entrevistes .
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En l'àmbit familia r
La major ia de les PLM qu e const itue ixen la
base del nos tre estudi van in teractua r per
primer co p en caste llà. Amb el temps, algu-
nes d'aquestes pare lles han passat a utilit-
zar el cata là en les seves conve rses habitu-
als, però la ma joria ha n man tingut el
castellà. Una altra gene ralització qu e hem
pog ut extreure a par tir de les dades és qu e
les in teraccions en tre la parella no es des-
envolupen en les dues llengües (de man era
qu e cada membre de la PLM s'expressaria
en el seu codi) en cap dels 15 nu clis famili-
ars qu e ens ocupen, sinó qu e sem pre es re-
produeix l'esquema qu e un dels dos manté
la seva llengua per adreçar-se a l'alt re, i
aquest s'h i adapta . Des d 'una perspecti va
etnolingüíst ica, l'explicació és clara: l'ésse r
humà té la tendència natural de desdibui-
xar ta nt com pot les diferèn cies qu e creu
que el sepa ren dels seus semblants; d 'aques-
ta man era li és més fàcil constituir-se en
grup . Com més estreta és una relació, més
forta és aques ta incl inació d' esborrar les
fronteres etno lingüístiques am b una altra
persona : així, en els vin cles de parella és
molt més habitual aproximar-se a l'a ltre qu e
manten ir i confir ma r la pròp ia identitat .
Una de les mani festacions d 'aquest fet és
l'acostament lin güístic, és a dir, la conver-
gència a la llen gua pròpia de la parella. Una
alt ra qüestió és qu i s'acostuma a ada ptar a
qui. Com ja hem vist, són els membres ca-
talanoparlants de les PLM que ana litzem els
qui, majoritàriament, conve rgeixe n al cas-
tellà per parlar amb la par ella.
Per les dades de què disposem , només hi
ha un cas en qu è es man ifesta qu e es va
planificar co nscien tme n t la llen gua d 'ú s
hab itu al de cada me mbre de la parella. En
els alt res 14 casos , en canv i, els en trevista ts
diuen qu e no hi va haver un a tria conscient.
La majori a es van continuar adreçant en la
llen gua en qu è es van conèixer (que, com
ja hem di t, és gaire bé sempre el caste llà) .
L'informant l AP, per exem ple, el membre
catalanoparlant d' una PLM de classe alta ,
ma nifesta qu e la llengua en qu è parla amb
la pare lla -en aq ues t cas, el ca ta là- és
aquesta i no l'alt ra per atzar o, am b parau-
les seves, «accidentalment»:
JAI': En català, accidentalment, eh? Perquè
vam començar parlant en català, si hagués-
sim començat en castellà, estaríem parlant en
castellà tot, eh?
I és que, norma lme n t, els entrevistats
coincideixen a dir que identifiquen les per-
sones amb la llen gua en què les ha n senti-
des pa rlar per prim er cop. D'a ltra banda,
solen percebre que aquesta norma de con-
ducta no és gens particular sinó molt este-
sa en la nostra societat . Vegem l'exem ple
d' IMP, un home cata lano parlan t d 'una de
les PLM qu e he m estudiat, de classe mitj a-
na, qu e respon així davant la pregunta de
per qu è parla en caste llà amb la dona:
IMP: Coi, perquè ella parlava castellà. Asso-
cio una cara amb un idioma. Bueno, crec que
no em passa a mi, em penso que li passa a
tothom.
Pel que fa a la poss ibilita t de canvi ar de
lleng ua d 'in teracció, algun es parelles diu en
que no s' ho han plantejat, però moltes ma-
nifesten qu e, o bé ho han in tenta t i no ha n
pog ut tre ncar un esquema qu e ja havien
adquir it , o bé alguna vegada hi han pen sat
però no ho han arribat a pro var perquè se'ls
fa molt est rany pen sar qu e hi pugui haver
un canvi de llengua amb la parella:
IM l' : És molt difícil trencar un esquema: si és
el primero segon cop no hi ha problema, però
tota una vida... Hem provat de parlà'ns en
català i ens fa riure.
En defini tiva, la ma joria d 'aquestes pare-
lles parlen en caste llà entre elles, la llen gua
en qu è van interactuar per primer cop . Per
tant, per norma general, el mem bre cat ala-
no parlant convergeix lin güísticam ent cap
al mem bre caste llano parlant. Veiem, doncs,
qu e en el nucli famili ar té vigència sobre-
to t, igual com passa socialme n t, la norma
de convergència cap al castellà, segons la
qua l els catalanoparlants ado pten el caste-
llà per ma ntenir relacio ns in te rgrupals i re-
serven el català per a les relacio ns intragru-
pa ls. Si, com sembla, aquesta tendència és
cla ra pel que fa a les interaccions amb la
parella i amb els membres de la socie ta t en
genera l, segura me nt esperaríem qu e el com-
po rtament lingüístic per ad reçar-se als fills
fos el ma teix , és a dir, qu e predo mi nés la
tria del castellà . Sorprene ntme n t, però, la
llen gua d 'ús en aquest cas canv ia. En gene-
ral, l'aparició de fills en una llar amb dues
lle ngües so l viure's com u n fet cla u
lingüística ment, perquè acostuma a fer bro -
llar la consciència de co ntradicció esmen-
tada anteriorment:
IMP: Enaquell moment va ser l'únic cop que
jo recordi que realment he tingut que esco-
llirde manera artificiosa, perquè quan un nen
neix és nou i no té idioma previ; et surt més
espontani en català perquè és el teu, tot i que
no li associes cap idioma a la cara. Però es fa
estrany perquè a l'altra persona de la casa li
parles l'altre.
--------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pel qu e fa, doncs, a la llengua d'interacció
amb els fills, el grau de plani ficació qu e ma-
n ifesten les PLM és més alt que el que diuen
qu e hi va haver pel que fa al cod i que parlen
en t re la parella, però de tot es man eres in-
tenten trobar la man era més natural i espon-
tània d 'actuar, a la vegada que la mir en de
justificar amb raons ob jectives i pos itives.
Així ho fa EBG, una mestressa de casa cata -
lan oparlant qu e viu a Horta, casada am b un
viat jan t autòn om de comerç:
EBG: Això és espontani, amb menys compli-
cacions del que sembla. El primer mo me nt
que a mi em van portar el nen al costat, do ncs
«hola fill meu ». I el meu marit pues «qué qué
qué gua po es, qué ma ia».
Fora d e casa
Si bé dintre del nucli fam ilia r de les PLM
no hi solen ha ver pro blemes lingü ístics, en
les relacions am b persones de fora d'aques t
àmbit es pot fer palesa la tensió entre la llen-
gua qu e es parla i la ide n titat. Dins de la
família aques ta tensió se sol d iluir perquè
hi ha uns lligam s afectius forts en tre els seus
co n st ituen ts; en canvi, en l'àm bit soc ia l
aquests vincles són més febles o no exis tei-
xen i, per tant, s'és mo lt més susce ptible
als conflictes que pod en sorgir qua n els fac-
tors llengua i identitat no coincideixe n.
En la majoria dels casos, les preguntes qu e
fan referència a la iden t ita t i a la llengu a
d'ú s habitual neguitegen les pe rsones en-
trevistad es; qu an es van tractar aq ues tes
qü estions l'informant sovi n t es posava vi-
sibleme n t tens: descent rava la mirada , ac-
celerava el ritme de parl a, titubejava en les
respostes, can viava de posició corporal amb
freqüència i, molt es vegades , suav a. En les
manifestacions dels entrevista ts pod em cop-
sar la contradicció ent re la iden tita t i el codi
lingüístic. La convivència amb una perso-
na amb la qu al no es com parteix la primera
llengua, i de vegades tampoc l'or igen , es pot
viure com una pa radoxa (que no sem pre)
sens e qu e, en realitat, suposi cap proble-
ma . Però la in tervenció d 'a lgú exte rior al
nucli - en el nost re cas, l'e n trevistado r-,
que qüestiona aq uest equilibri in te rn amb
preguntes qu e h i fan referència, és un agent
desestabilitzad o r. Per tant, no podem asse-
gura r que certes mani festacions qu e den o-
ten con tradicció indiquin una vivè nci a ín-
tima contradictòria; l'únic que pode m di r
és que es produeix tensió en el pla soc ial,
en aquest cas amb una persona alie na a la
PLM que h i ma n té una en trevista . Vegem
les con tradiccions i vac il-Iacio ns en les res-
postes de GPP (una perruquera cata lanopar-
lant de 33 an ys i de classe mitjana qu e viu
a Alella) quan se li planteja el tema de la
identitat i la llengua d 'ú s:
GPP: Si per parlar el cata là em sen to més ca-
talana? Mm... no, no.
ENT: O creus qu e per ser cata là no cal sabe r el
català?
G PP: Home, tampoc. Tam poc. Jo penso
doncs... que si ets cata lana has de saber do ncs
el cata là.
ENT: Però per exem ple, creus que el teu ma-
rit , qu e ens has dit que no par la el cata là, pel
fet de viure aquí.. . Sí que l'h a de parlar.
GPP: Home, a mi m'agradaria. A mi m'agra-
daria, i jo li dic en el meu hom e, qu e amb els
anys que fa, qu e el pod ria parlar, el català.
ENT: Però creus que això li impedeix sen tir-
se cata là? Creus qu e se sen t català per viure
aquí?
GPP: Jo no crec qu e se sen ti... Aviam, sí qu e
se sent cata là però no se sen t cata là... ah ... de
dintre. Se sent català perqu è viu aquí i... do ncs
bu en o, doncs qu e no li toquin lo d 'aquí.
Aviam, ho defen sarà. Si ho ha de defensar ho
defen sarà. Però de din tre, de cor, no se sent
català perquè no n 'és. I no se'n sen t. I si li
preguntés ara do ncs diria qu e no. Que no és
cata là.
Les representacions sobre l'ú s lin güísti c
en relació amb la identitat són molt diver-
ses, en tre d 'a ltr es coses -i sobretot- per-
què no tothom entén de la mateixa mane-
ra el co nc epte d'identitat. Així , una part
im porta n t del s en trevis tats cons ide ra qu e
parl ar la llengua de la terra on s' ha nas cut
és una manifest ació del sentiment d'iden-
titat.JHG, de 43 anys, és el membre castella-
noparlant d 'una PLM; viu i treballa a Bada-
lona, en el sector del transport públi c,
manifesta el següen t:
JHG: Jo crec qu e ha sigut un procés mol t na-
tur al d'e n tend re qu e... A veure, jo sóc nasc ut
a Barcelona, els meus pares eren de fora, no?
Un procés molt natural. A veure, la gen t té el
sentime nt de terra, de vegades escoltes la gent
dient pues aqu esta és la meva terra. Jo penso
qu e és un element d'aqu est tipu s, no? Això
del... de la llengua del meu ... qu e sents, qu e
qu e és la teva, el de l del teu lloc de naixe-
ment, mo lt natural.
D'a ltres entrevi stats, co m ara RCC, un
home de 58 an ys qu e viu a l'Eixample i és
gerent d 'una em presa immobiliària, soste-
nen qu e la llengua és un dels trets essen-
cials del patrimoni cultural propi, i que s'ha
de parlar per raons ideològiques, per tal de
manten ir viva la iden titat:
ENT: Llavors , tu creus que per ser català s' ha
de parlar el cata là? Vull dir, pots ser cata là i
no parlar el cata là?
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RCC: Home, jo no ho en tenc així. Vull d ir,
crec qu e un dels trets més essenc ials, i possi-
blem ent el més essenc ial, de ser català és pre-
cisame n t parlar el cata là. jo crec qu e seria
molt lam en tab le... don cs com els irlan desos,
per exemple, qu e se sen te n molt irlandesos
però han perdut abso luta ment el seu idioma .
Un altre segment dels entrevistats, en can-
vi, opina que la llen gua i la identitat són
dos factors independents que no necessà-
riame nt han d'anar lligat s. MCH, una don a
de raça blanca, catalano parlant, que viu a
les Corts, és mestra d 'una escola de primà-
ria i està casada am b un home de raça ne-
gra, castellanoparlant, professor d 'anglès en
un inst itut. En aqu esta famíli a, don cs, hi
ha diversitat no només lingüística sinó tam -
bé ètnica , i aquest factor es fa present en la
respos ta de l'ent revistada:
E T: I pel fet de parlar català et sen ts més
catalana?
MCH: jo no ho sé, no, pel fet de parlar català
no. jo sóc catalana. Vull dir, no se m'h a acu-
dit qu e pel fet de parlar català... Ara, sí qu e hi
ha un a cosa: els meu s fills són moren os, el
meu marit és negre, els meus fills són more-
nos . Llavòrens. qu an eren petit on s, els nen s
parlav en català, no?, i molt es vegades allò qu e
ens trobàvem al metge o a algu n lloc i algú
deia : ai, si saben parlar català. I jo de ben pe-
ti ts, de ben petits els hi vaig dir : qu an us di-
guin això (...) heu de dir : no sabem parlar
català, som cata lans, q ue no té res a veure.
Vull d ir, pot ser un qu e no sigui català i ha
après a par lar cata là. Ells són catalans. Par len
cata là, par len castellà, de tot , però són cata-
lans .
El cert és que, en gene ral, als indrets amb
més d'una llengua en contacte es produei-
xen friccio ns. I és qu e tot indica qu e, en
realit at , el conflicte lingüístic és una mani-
festació del conflicte d'identitat. Tanmateix,
la majoria dels entrevistats, com ara IMP
- un assessor fiscal de 39 anys, qu e ha vis-
cut a Sant Cugat i a Barcelona duran t di-
versos període s de la vida- s'esforça a ne-
gar el pro blema.
IMI': I ara de gran segueixen dien t: cata là o
castellà? I clar , et quedes mirant els que sem-
pre has tingut co m a am ics i pens es: esco lta ,
tu i jo hem tingut algun probl ema alguna
vegad a?, ¿tú y yo hem os ten ida algún pro-
blema alguna vez? No. Don cs no seguim in-
sistin t.
Cal dir, però, qu e mo lts de ls informants
es van referir en un moment o un altre de
l'e n trevista a la cèlebre expressió - que ha
esd eving u t ja t òpi ca- «h àb lem e e n
cris tiana)" cosa qu e den ota qu e el conflic-
te en aques tes qü estion s no és inventa t,
sinó qu e es manté, si no d'una man era real,
sí, com a mínim, d 'un a forma lat ent, en-
tre la societat en gener al i entre les famíli-
es lin gü ísti cam ent mixtes en par ticular.
Així, per exemple, EEG, un a administrati-
va cata lano par lant de 38 any s que viu a
l' Eixam ple, esme nta el t òpic en aquests
termes:
EEG: Ell no troba qu e una persona cata lana
fagi pa rlar per nassos en cata là; això és corn
si tu o jo anem a un puesto i diuen: h àblame
en cr istiana; allavo nses jo dic: pues ara no
em dón a la gana.
A més a més, un a opin ió molt reiter ada
entre els membres de les l'LM és que no
toleren sentir-se forçats a fer servir qualse-
vo l de les dues llen gües, segurament per-
qu è manten en llaços afectius estrets amb
to tes dues: un dels codis és el propi i l'altre
és el de les persones més estimade s (el la
parella i, de vegades, el dels fills):
IM!,: Que no m'obli guin a parla r en caste llà
amb els meus fills; però si m'expr esso mi llor
en cast ellà pel que sigu i (perquè faci poesia,
teatre clàssic, perquè en ti nc ganes ), no
m 'agrada qu e em forcin a expressa r-me en
català. El vehicle d 'expressió l'escu llo jo, no
me l'escull ni la pressió social, ni l'o pció po-
lítica, ni l'opció lingüística que pugui fer de-
term inats governs en mo ments determ inat s.
jo crec qu e això és una crítica so lapada, però
que existeix.
En l'àmbit esco la r
Els factors que ten en en compte la majoria
de les l'LM estudiades a l'h ora de triar l'es-
cola on por tara n els fills són, sobre to t, dos:
la pro ximitat de l cen tre educa tiu al domi-
cili i el cost econòmic:
RCC: Hom e, qu edava molt a prop de casa. I,
a veure, di ns de les que hi havia més a p rop
de casa, don cs d 'aquest col-legi ens havien
parlat bé. E... és subve nc iona t, i per tant té
un cost econòm ic relativament e...
ENT: orrn al.
RCC: Assumible, per dir -ho així, no?
D'alt res raons, com ara el grau d'exigèn-
cia de l'escola , l'or ientació religiosa o la lí-
nia lingüísti ca, solen aparèixer -si apareí-
xen- més tard. La llengua, don cs, no és
un dels eleme nts essencials que els pares
estudiats diu en qu e van tenir en compte
per escollir el centre educatiu dels fills.
Des de principi dels anys vuitanta la Ge-
neralit at de Catalunya ha impulsat el Mo-
del de coniuncio ting úist íca ell català, que
s'aplica en els cicles inicial i mitjà de les
escoles públiques. La immersió lingii ística és
la variant d 'aqu est mo del qu e s'ado pta a
les esco les en qu è els alum nes que tene n el
cata là com a primera llen gua no arr iben al
30 (VI, . Amb els program es d'immersió lin -
güís t ica es promou qu e la tot alit at de l'e n-
senyamen t sigu i en llen gua ca tala na , a
excepció d 'una assigna tura, qu e s' ha d' im-
partir ob ligat òriamen t en caste llà.
Les crít iques més freqüents qu e s'han for-
mu lat a aquest mod el fan referè ncia sov in t
a la por per la substitució de la llengua cas-
tellana. Aquestes declaracions, qu e no sa-
bem en qu è es fon am enten, poden haver
esta t motivad es pe r la desinformació sobre
el procés d 'introducció del cata là a l'escola.
A més a més, sovint, alguns termes han es-
devingut d 'ú s hab itu al i això fa qu e moltes
vega des s' u ti litz in en un sen tit impropi.
AMG, un a psicòloga de Badalon a cata lano-
parlant, de 4S anys, parla de la im posició
del castellà en una altra època en term es
d' immersió, segura ment perquè l'ú s d 'aqu est
mot s' ha gen eralitzat associant -hi un a con-
no tac ió d 'im posició:
AMG: Jo qu an a vegades sento pa rlar de les
crít iques que es fan a la im mersió 1..·1jo me 'n
record ava qu e a mi em va n fer una im mersió
als tres an ys en caste llà 1.. .1 Va ser un a im-
mersió bèstia, perq uè ara h i ha una immer-
sió, però el nan o qu e pa rla se l'en tén , s'ad-
met el caste llà, es va in troduint el cata là, que
llavors don cs, el cata là era , bueno, no era
cr istia na.
Les opinions sobre la immersió lingüíst i-
ca en cata là són mo ltes i molt diverses (per
a uns repr esenta un avantatge i pe r a d 'al-
tres, en can vi, suposa un pro blema), i va-
rien en funció de diferents facto rs. N'h i ha
dos, però, qu e s'ha com provat que tene n
un pes especial: la classe socia l a què es per-
tan y i la llen gua primera dels nens que es
pren en en consideració .
Per a alguns sectors de la classe alta el
cata là és un a llen gua poc prestigiosa (útil
per relacion ar-se amb ['ad minist ració cata -
lana però no indis pensa ble), innecessà ria
per obrir-se camins per la resta d 'Espanya i
el món . La visió que solen tenir de les llen-
gües està condicionad a pel fet que acos tu -
me n a viat jar bastan t, i estable ixen força
relacions socia ls i professio nals amb gent
de fora de Cata lunya . Així, AFR i JAP són
un matrimon i lin güísticament mixt de clas-
se alta qu e viuen a Sarrià , tots dos llicen-
ciats en econo mia. AFRés una dona castella-
nop arlant de 37 anys que fa de mes t ressa
de casa, i JAP és un hom e cata lanopa rlant
de 39 anys que treballa d'economista. En
gene ra l, les PLM de classe soc ial al ta es
mostren reti cents a la imme rsió lin güí sti-
ca, perquè tenen la convicció qu e el cata là
no deixa que Cata lunya s'obri a l'exterior,
ja sigui en el món dels negoc is, ja sigui per
l'obstacle qu e suposa a l'aco llida temporal
de treball adors am b fills provin ents de la
resta de l'Estat espanyol :
AFR: L'esco la pública no més és en cata là.
Llavons h i ha molt a gent qu e ve de fora a
treb alla r aquí. Amb fills en eda t esco lar pe-
tit s, no? I això: el problema de l'idi om a ta m-
bé els hi, els hi és un ha ndicap a l' ho ra de
tria r Barcelo na o Cata lu n ya. A l'h o ra de
vind re a estudiar, a treba llar, pe rquè clar , no
tothom po t acce d ir a un a esco la privad a, qu e
tu pugu is tri ar mitj an am ent el id ioma , no?
L'escola pú blica nom és és cata là. I lIavons si
aq uesta gen t nom és ve per un pa rell o tres
d 'an ys, pues el seu fill ap rend rà a llegir i a
esc riure en aques t idiom a, i despu és pas pro -
bablement ja no el farà servir.
Aquest col-lectiu pensa que els program es
d'immersió gene ren un problema que té efec-
tes en l'àmbit social català: els joves que s'ha n
esco laritza t úni cam en t en català no domi-
nen el codi castellà. De fet, la por qu e els
infants perdin el castellà (i, per tant, la por
pel manteniment d'aqu esta llen gua) sembla
qu e s'ha desplaçat per la nova preocupació
que perd in competències en castellà:
JAP: Però pensa nt en el futur, ti nd ríem qu e
anar a un sistema míxte, de, d 'escoles cata là i
caste llanohablantes, cinq uanta per cent i cin-
qu anta per cent. Perquè crec qu e això , clar,
claram ent , a judaria a que no succeés lo q ue
està succei nt. Que esta n sor tin t de les univer-
sitats perso nes qu e s'expressen mol t bé en
cata là, ta nt escr, ora lme nt, co m escr, en es-
crit, però qu e en cas tellà ten en problem es
d' expressió. 1.. .1 Per lo que jo he constatat al
despa tx , en ex pressió escrita, vull d ir, no sa-
ben redac tar bé en caste llà. 1... 1Bueno , es nota
ue ara n' hi ha un a certa descompensació per
les persones que s'han ed ucat bàsicam en t en
català.
En tot cas, sem bla que la por per la pèr-
du a de competències és prou forta perquè
un pare, per evitar- la, es plantegi un canvi
d'h àbi ts lingüístics dins de l'àmbit fam iliar:
JAP: I jo tam bé parlo cata là i m 'estic comen-
ça nt a plan te jar a pa rlar amb els me us fills en
caste llà. I... ] Perquè si no arribarà un moment
que no sabran ex pressar-se en caste llà .
D'a ltra banda, els secto rs de la classe mit-
jana solen fer unes altres in te rpretac ions .
En molts estudis en qu è s'ha posat en rela-
ció la llen gua i la classe socia l es coincideix
a afirmar qu e les classes mitjanes viue n i
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treballen en co ntex tos més cata lan itza ts, i
qu e ma nifeste n més lleialt at lin güística. La
majo ria dels integrants d 'aquesta classe va-
loren pos it ivamen t la immersió lingüís tica
i, fin s i tot, a alguns els preocupa qu e la
mest ra pa rli en caste llà a l' aul a. És el cas de
TBS, una dona cata lanoparlan t de 31 anys,
editora, de classe soc ial mitjan a i qu e viu al
barri del Clot:
TBS: Ella, ella en pr inc ip i té l'obli gació de fer
les cla sses en ca ta là, exclusiva ment, alesho-
res ah en un a reunió qu e vern fer de pa res i
pares a l pr incipi de curs va so rt ir una mare
cas te llano pa rlan t que deia ai , pera mi n iño ,
es q ue no se va a en te rar de nada, po rqu e
clara, si lo ha cen toda en ca ta lan ... I ella va
d ir: diu mira, diu jo tin c l'obli gació de fer-ho
no més en ca talà. Ara, si veig un nen qu e no
se n 'e n te ra, li explico en cas te llà. Això és lo
qu e ella va d ir, a m i em va don ar la sensació
qu e en rea lita t, ah, deu fer bastan ta cosa en
castellà, d in tre de lo qu e està limitad a supo-
so qu e també, la de ue n vigilar o, o deu esta r
exposada a que algú ens qu eixem , no? 1tam -
poc és a ixò . Però bueno, no, tampoc no, su-
poso que és veritat qu e la ma jor ia de coses
les deu fer en cata là. 1.. .1 Ara, en un pr in cipi
pues m 'ag ra, m 'h a ag rada t l' ús exc lusiu del
cata là, però bu en o, s'escapa un a cançó, s'es-
capa... més coses... tampoc no és... vui dir , en
un principi me vaig indign ar, després vaig
pensar qu e tampoc no era tan greu.
Deixan t de ba nda la classe soci al i cen-
tran t-nos en el sego n factor a què ens hem
refer it, el fet qu e l'e nsenyame nt es faci en
català és vist per les PLM de m an era positi -
va o negativa sego ns el co l-lectiu qu e pren -
guin en cons ide ració: sov in t, ho consid e-
ren negatiu per als nens catalanoparlan ts ,
perquè els priva d 'adquirir menys com pe-
tè ncia en caste llà; en canvi, creuen qu e és
molt favo rable per als castellanop arlants, ja
qu e els forneix de com petència lingüíst ica
en una llengua que els serà imprescindible
en el món laboral. EBG, catalanoparlant, és
mare de cinc fills; els quatre més grans
s'a drecen a la mare en cata là i al pare en
caste llà, i el petit es dirigeix en català a tot s
dos. En un moment de l'entrevista fa refe-
rència als nen s de fam ílies caste llanopa r-
lan ts :
EBG: Un nen fill de castellan oparlan ts 1.. .1si
ell pogués veure's d'aquí deu anys o d 'aquí
quinze anys, ell deman ari a, ja, immed iat a-
ment qu e se li ensenyés 1...1el català com més
mill o r perquè per no estar en inferiori tat de l
seu compa ny qu e és ca tala no pa rlan t, perqu è
el seu com pany ca ta lanopa rlan t sí que domi-
na perfecta men t el cas te llà.
Conclusions
L'ús del catal à di ns l'aula és, des del punt de
vista de la política lingüística esco lar, neces-
sari però no suficient: pot tenir incidèn cia
- i segurament en té- en la competèn cia
de la llengua (més conc reta me nt, en els re-
gistres estànda rd i formal del codi ), però en
canvi no hi ha evidències per suposar qu e
hagi de ten ir una relació més o men ys di rec-
ta am b la com petència en els registr es col-
loqu íals, ni tam poc am b les repre sentacions
sobre el català ni en l'ú s efect iu de la llen -
gua . En aquesta lín ia, el nostre article vol
contribuir mod estament a la política lingüís-
tica esco lar. L'he m cen trat en les PLM per-
qu è creie m que els com po rtame n ts i els es-
qu emes lin gü ísti cs d 'aquest col-lectiu es
pod en considerar un reflex de les tendèn cies
socials i qu e, per tant, els efectes que pu gu i
ten ir la política lingüística sobre aquest grup
poden ser un indica dor de les repercussions
qu e tindria en la socie ta t catalana.
A través de l'a nà lisi de les apreciacions de
15 PLM de l'àrea metropo lita na de Barcelo-
na sobre les actuac ions i les representacions
lin güístiques, hem pre tès detectar si viue n o
no de ma nera conflictiva el con tacte de llen-
gües, centrant-nos en tres terren ys: el nucli
familiar, les relacions fora de casa i l'àmbit
educa t iu. Creiem que dis posa r d 'aquesta in-
formació és im po rtant perquè, si existís un
sentime nt de conflic te en algun dels terren ys
qu e fos extrapo lable a una sensació de re-
bui g enve rs certes ap licacions del model vi-
gen t de polít ica lingüíst ica escolar - en con-
cret, pen sem en la immersió lingüística- ,
caldria pro moure iniciat ives per evita r-ho i,
per tant, per garantir qu e les lín ies d 'actu a-
ció no resu ltin con tra pro due n ts.
En l' àmbit fam iliar, sem bla que el con-
tac te de llengües no sol gene rar conflictes,
segurament per q uè els lligams afec t ius en -
tre els mem bres del nucl i neutralitzen els
probl em es que poden sorgir en les relacions
en altres n ivells. Fora de casa , en canvi , de-
tect em una certa ten sió, tot i qu e els en tre-
vista ts la neguen: a través de les decl araci-
ons qu e fan percebem qu e sov in t viuen
co nt radic tòriament la relació entre la iden-
ti ta t i la llengu a que pa rlen . En l'àmbit es-
co lar, per últim, habitualment les PLM no
viue n com un atac les ini ciati ves a favor de
l'ús del català a l'escola: la maj ori a es mos-
tren favo rables al fet qu e els fills apreng uin
cata là (i, de fet, to tes les llengües qu e pu -
guin assimilar).
Les PLM valoren l'ensenyament en cata -
là de man era di ferent en funció de si el nen
té el caste llà o el català com a primera llen-
gua . Així, uns el co ns ide ren ind ispe nsable
per al futur professional del nen caste llano-
parlan t, perquè creuen q ue el cone ixement
del cata là ev ita que estigui en in ferior itat
de co nd icions respect e dels com panys ca-
talan op arlants qu e ja ha n adquir it aques ta
llen gu a a casa. En canv i, d 'altr es se cen tren
en els nen s cata lanopa rlan ts, i pensen que
l'en sen yam en t en cata là els pri va de com-
pet èn cia lin güística en castellà.
Cal tenir en compte, tam bé, qu e les ideo-
logies lingüístiques varien claramen t en fun -
ció de la classe soc ial a la qual pert any l'in-
for ma nt. Així, les parelles qu e manifesten
la in tenció d 'increment ar a casa la pro duc-
ció o ral en castellà - segons di uen , per evi-
tar la pèrdua de la com petè nc ia dels fills en
aques ta lIen gua- solen ser de classe alta.
En tre la classe mit jan a, en canv i, sem bla que
s'a to rga més valor al català.
Si Boix (1997), a propòsit d 'un estud i so-
bre l'LM realitzat en tre 1993 i 1994, asse-
nyala qu e en aques ts anys hi havia una cer-
ta preocup ació pel man ten iment del castellà,
n osaltres en s at rev iríem a d ir, després
d 'aquesta an àlisi -sense caure en gene ralit-
zacio ns i sense la volun tat de determina r una
inflex ió en els esquemes i les ideologies de
les pLM-, qu e la tònica dominant en certa
man era ha canviat: la por a la subst itució
del caste llà s'ha tran sformat en el tem or per
la pèrdua de competènc ies en llen gua caste -
llan a dels nen s, especialmen t les necessàries
en el cam p profe ssional i, sobreto t, dels fills
qu e ten en com a llen gua d'ú s hab itua l el
català. Pel qu e fa als nen s que normalme nt
utilitzen el caste llà com a llen gua vehicular,
aquesta por ha desaparegu t (almenys, en el
gru p qu e hem pres en co nsideració), i la
immersió és vista com un eleme nt positiu
per al futur profession al dels fills.
Tot i qu e les l'LM es decan ten per l'ú s del
cata là a l'escola, atès que en l'àmbit social
declaren qu e no toleren im pos icio ns de cap
tipus i es mostren susceptibles al mí n im se-
nyal d 'intrusió, no seria est rany que traslla-
dessin la consideració d'imposició als mo-
dels de la polít ica lingü ística esco lar. Per tal
de preveni r aquest efecte, és conve n ien t que
es prop osin unes determ inades líni es d'ac-
tu ació. Ara bé, conside rem qu e aquestes pro-
postes no es poden basar en solucions va-
gues i sim plistes, com s'ha fet -més sovin t
del qu e caldria- des de la tradició sociolin-
güística cata lana . Així, no n 'h i ha prou de
dir qu e els m on ito rs dels menj adors de l'es-
co la, els de les cases de co lò nies o els ani -
madors soc ials haurien de parl ar en català
als nens. El qu e cal és, després de l'anàlisi de
l'estat de la qü est ió, plantejar molt seriosa-
ment un projecte en el marc de la política
lingüísti ca esco lar (que , necessàri am ent,
s'hauria de portar a terme am b l'ajut, les sub-
venc ions, la coordinació i els recursos hu-
man s de l'Adm inis tració ). Aques t projecte
s' haur ia de basar en una anà lisi aprofund i-
da dels diferents grups de pobl ació (segons
diverses variables, com ara l'edat , la classe
social o la zona de residència) sobre els quals
es pot incidir. Cald ria establir uns ob jectius
i unes lín ies d 'actu ació específics per a cada
grup, en funció de les característ iques de ca-
dascu n, i fixar un calendari i uns term in is
per acomplir-los. Així, amb l'an àlisi de les
repr esent acion s d 'un d'aqu ests grups, les fa-
mílies lingüísticament mixtes, hem pretès fer
un a pet ita apor tació per com plementar les
vies de polí tica lingüística escolar qu e s'han
explorat fins ara.
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Notes
1. Agraïm al doctor Albert Bastardas les opin ions qu e
ens ha do nat en un a primera versió d 'aquest arti-
cle, i a l doctor Emili Bo ix la lectur a aten ta del
tex t i els come nta ris precisos que ens ha fet. La
resp on sabili tat fin al, naturalment, és no stra.
2. «Aix í, se m b le n co n fi rm ar-se les teo ries qu e
veue n en el matrimoni mixt un reflex de les ten -
dèn cies macr osocials més que un fen omen autò -
nom en sí.» (Vila 1993)
«En los rn icromundos familia res se pued e ob-
serva r có mo las presion es soc io lingüísticas del
mundo prívado y del mundo socia l actúan de un
mod o inex tricableme nte un ido. En estos micro-
mundos privados los pro tagoni stas - las pa rejas,
los pad res, los hi jos...- vi ven a flor de piel las
co nt rad iccio nes, las ten siones y las ambigüedades
provocad as por vivir a caballo en tre los dist intos
mundos soc ioc ultura les de orígen.» (Boix 1997)
Vege u tam bé: Hel ler (199 1, 1994); O' Do nne ll
(1989, 199 1); Subirats (199 1); Boix (1995) ; Mon -
toya (1996).
3. Aquestes 15 en trevis tes , d 'entre m itja hora i una
hora de durada cadascuna, van ser realitzades i
enreg ist rades el 1998 per estudiants de l'assigna-
tura soc iolingüística catalana 11. Fo rmen part de l
COS (Cor pus Oral de Varieta ts Socials), que, al
seu torn , s' in tegra en un cor pus més am pli, el CUB
(Cor pus de la Unive rsitat de Barcelon a). Aquest
corpus s' inscriu en el pro jecte d 'in vestiga ció «La
variació en el llen guatge. El català actual» (SGR98-
0041) .
4. Aq uest fet con firmaria la hipòtesi de Bastard as
(1985) sego ns la qu al en les in teraccions íntrage-
neracion als (en aquest cas, entre els membres de
la parella) s'acostuma a fer servir una sola llen-
gua , mentre q ue en les in te racc ions in te rgene ra-
cio nais se solen utilitzar les du es.
5. Tenint en co mpte qu e en les famí lies estud iades
tot s els fills d 'u na ma teixa PLM ut ilitzen la ma-
teixa llengua per adr eçar-se al pare i la mateix a
per ad reça r-se a la mare, hem cregut co nvenie n t,
per faci lita r el processame nt de les dad es, com p-
tabil itzar els fills no ind ividua lme nt sinó per grups
fam iliars. Així do ncs, to t i qu e en realitat hi ha
26 fills, el còmput no es fa sobre aqu est tota l sinó
sobre els 15 nu clis.
•
